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1 L’opération Torch et  la  Tunisie de Jacques Belle  raconte essentiellement l’histoire de la
Tunisie  durant  le  second  conflit  mondial,  en  particulier  de  novembre  1942,  date  du
débarquement américain à septembre 1943, lorsque Mussolini est renversé et que l’Italie
s’apprête à abandonner la lutte. Découpé en 17 chapitres, le livre se lit facilement. Le rôle
de la Tunisie dans la guerre, les enjeux, tout comme le bilan des forces en présence, sont
relatés de façon didactique.  L’opération Torch est  bien expliquée,  avec ses  tenants et
aboutissants. Indubitablement, Jacques Belle a fait beaucoup de recherches pour rédiger
son récit. Seize cartes en couleur apportent d’utiles précisions. Toutefois, on regrette la
quasi absence de références précises à des sources, notamment lorsque l’auteur cherche
par tous les moyens à prouver qu’il était possible de prolonger victorieusement la guerre
en Afrique du Nord en juin 1940. En outre, et de toute évidence, la méthode de l’audit,
employée pour imaginer dans une démarche uchronique ce qu’il aurait été possible de
faire, ne tient pas assez compte de l’instruction, du moral, de la valeur combative des
unités, etc. En effet, la puissance d’une armée n’a jamais été obtenue en additionnant
seulement des soldats et des matériels. En conclusion, ce livre, écrit avec passion, mérite
d’être lu avec intérêt surtout pour ce qui en constitue le cœur : l’opération Torch.
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